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1 Recueil rassemblant six articles d’Omīd Reḍā’ī, publiés entre 1381-1384/2002-2005 dans le
périodique Mīrāṯ-e Jāvīdān [ci-après cité comme MJ], parfois avec des titres légèrement
différents.  Il  s’agit  de  la  recherche  récente  menée  par  ce  spécialiste  des  documents
d’archives,  et  consacrée  au  sanad-nevīsī,  c’est-à-dire  aux  usages  en  vigueur  dans  les
administrations de l’État safavide et qajar quant à la rédaction des documents divers
(actes de vaqf, comptes, baux, actes d’achat-vente, etc.), ainsi qu’aux caractéristiques de
ces documents.  Ce  volume,  premier  d’une série,  contient  deux parties  (faṣl)  avec  les
articles concernant, respectivement, les époques safavide et qajare. Chacune des études
reprises  ici,  dont  l’intérêt  est  à  la  fois  scientifique  et  documentaire,  renferme  une
présentation et une analyse détaillées et annotées du document, suivie de son texte édité
ainsi que de la reproduction en fac-similé du document original.
2 Partie I : 1. « Vaqf-nāme-ye Mīrzā Jalāl al-Dīn Ḥakīm Jonābādī », pp. 15-32 [= MJ, n° 50, été
1384/2006, pp. 56-63] ; 2. « Sāḫtār va moḥtavā-ye ‘meṯāl’ dar dowre-ye ṣafaviye », pp.
33-61 [MJ, n° 47-48, automne-hiver 1383/2005-6, pp. 68-84] ; 3. « Nūzdah no‘-e qabāle va
sanad dar jong-e ḫaṭṭī az dowre-ye ṣafaviye », pp. 63-106 [MJ, n° 51, automne 1384/2006,
pp. 91-110].
3 Partie II : 4. « Nosaḫ-e hamsang dar dowre-ye Qājār », pp. 109-125 [MJ, n° 46, 1383/2004,
pp.  76-83]  ;  5.  «  Tajdīd-e  vaqf-nāme  dar  dowre-ye  Qājār  »,  pp.  127-141  [MJ,  n°  37,
1381/2002, pp. 131-135] ; 6. « Estensāḫ va ṯabt-e asnād dar Edāre-ye Koll-e Owqāf », pp.
143-159 [MJ, n° 38, 1381/2002, pp. 87-94].
4 En fin du volume, on trouve un court index, extrêmement utile, des termes spécialisés
persans se rapportant à l’étude des documents d’archives.
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